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DirectLoa Général-e de 1r Jrgricul,ture
Direction
ttEçeiqmie et Iégislati-on agricol-esrt
Division
rrBil-ans, Etudes, Iaformationrr
Ce buJ-J.eüin donne utr aperçu des échanges
comrrerciaux de Ia C:8._8. au cours des an:lées 1961 | 1962
et 1963 coacernant certa-1ns fruits et 1égu@.es soum-i s
aux règlepents connunautaires 
"
§ur Les pages vertes, Ie.buII.etin fourn:i-t d,es
données récentes sur l-es échanges commerciaux de Ia
R.E. drAllemagne, La France et ].es Pays-Bas pour
quelques produits d.es secteurs : céréa1es, vlancte de
porc, viand.e de volaiJ.1.e et oeufs.
Les résultats de 1a présente pubJ-ication soat
destinés à une iafornatioa rapid.e. IL sragit cLe donar6es
chiffrées de caractère fréquennent estina'-if et qrri
d,emandent ensuite à être revisées ou confirmées.





EIIROPÀTSCBE T1IIRTS CEAFTSGEMETI{S CEÀFT
- 
KOMI{ISSION




Das vorliegende }Ieft gibt eine übersicht der
Ein- und Ausfuhrea der EJrtrG in den Jahren 1961, 1962
und. 1963 tt;r Obst uad Gemüse, die den gemeinsa-uen
I4arktordnungen uaterliegea. \
Die grüaen Seiten des Eeftes enthalten rezente
Angaben über d.ie Ein- oder Ausfuhren der B"R. Deutschlaud,
Frankreich und der lliederlancle für ein:lge Erzeugaisse
der Sektoreo Getreiée, Sehwej-nefleisch, Geflügelfleisch
und E:[er.
Der ïnhaIt Cieses Eeftes dient eiaer schre].].en
ïafornation. Die Zahlenaegaben sind daher zun TelI






Direzione Genera-l-e deII. rAgrico)-tura
Di.rezioae
t,Economia e teg:islazioae agrari.eùr
Di-vi-sionetrBil.anci, Studi, Inf ormazionerr
II presente bollettino d.à un compendio degl-i
scasbi commercia'li dgl}g_Cr_Ej& ne1 corso d.eg1i aairi
1961, 1962 e 1961, coscerneate alcune frutta e orta8gi,
soggeüti a-i regolarnenti conunltari'
11 bollettino forn-1sce, su1Ie pag"iae verdi,
dati recenti sug1-i scanbi counerciali d.eLla R.l. di
Germaaia, d.elIa Franeia e dei Paesi Bassi per al-cun-i
prodoütl dei segueati settori : rrcereali, carne suina,
carne di polLame e uovarr.
ï :risuLtati de11a presente pubblicazioue soao
destiaati a una informazione rapida. §i tratta, roolto
freguentemento, di datl a carattere estinativo che
richiedono in'seguito una revisione o una conferma.










Dit bul1.etin geeft een overzi-cht vaa de hand.el
vaa de E.E.G. voor d,e jaren 1961, 1962 en 1963 in groenten
en fruiü die aan d.e gemeenschappelijke reglemeaten
ouderworpea zija.
0p d.e groere bladzijden verstrekt het buLLetj-n
recente gegevene betreffeade de handéL van de B.R.
Duitslaad, FrankrS-jk en Ned.erland roor enkele prod.ukten
ult de sektoren : graa&gewassen, varkensvlees, vlees
vaa gevogelte en eirea
Bet doe1- van deze publi.catie is snel inlichtingen



















fiillryiATICllS I]U lr11!t: D'A"frlL 1954





Prodults . &xuünlsse Tc,'hl çrfndral
insg;samt
C"!,i. - [tE Fays tiers - Drlttlârrdar
Totoï
Iusrrmer,
Fays - lânder -GÏT-
Zuùnüon
Prlnclpaux pays - ulclttigsto Lândcr
816 dur . l{r,^tuolzen 23.1 38 23,1 38
u o§.A"
Âr gerrt I nqlÂr gen tln I Er
6.2S
I 6.873













Austral ! dAustral I scho &rnr.i








§olgle. Rogren 2"?95 l,lBZ
Frære




















âr';ort I n /Ar.gç,rt ia I efl
Austr.a'! I ry'!,r'rl.ral I æhn Bind













frgent I n*/Argen I tn i en


























A r:ert i-:dâr:ent! r i en
tsLgrid-tt../n ep-:§S }:IS
tl6!âl'
4r ;e"ti.,e/4rürentl nl nn












Inpàrtatioas du noLs d,tavrlL Lg64
(Porcs, votaiL:-ee et oeufs)
B"R, DEUTSCEÏ,\ND
Elnfuhrea filr den Monat Ai:ril 1964
(Schweine, Geflii6e1 und Eler)
g{,e-!$r-Hg$!g
IüP0{TÂT!0I;S DU il0ls Df AH|L lg04




Produiti. Erzcugrlsss Iotal gdndral
lnsgcmmt
C"E"E'. R6 Pays tlms - Ihittlândæ
T-loïâfI Zummrncn Pays - Lândcn i 
-fofil-
I Zusrnrrrsr Pninclpaur pays - lïichtlgsts tllndr
iTrulss vlvantos do l§0 k9 ou plus (on nombre)





Autros porcs vlvants (cn noûre) oolns do 3b kg





























âut"os porles (cn tonnqs)














Pæ'tles de volallTe (en tonncs)







































Inportations du noLs d,t avril L964
NTEDEB:ANDE
























































































































































































































































































































Extrrortatlons clu aol.s cl,savrlL L964 .t
§EPETANDE




üt'nil'; AT l0[S IILI iiO I S I)r AVI] lL ig0ï












PAY§ TI:RS - DqITTTITIIDM
,:*::
Àutr"cs via,rcics do porc (cn tonncs)











Anil iI cs liê,æ;t./i{I e*læl 
";,r, "
R uyallme ijn l/ Tc.r.(ijn i grci ch
17
B
0::rfs do puu-l0s èn loquillc (on 10ffi plèees)
Huhn;rcie.- ln der §chaie (in lm0 Sti:ct)










Vo'!allics r:,ortcs (cn tonncs)






















Tar;:crtali ons' quaatitatives de
1.a C,E,E" d" ]SlgSu ea pro-
venance d.es pays tiers et
écha ages intradpnnua aut"iles(sur be.ee des lnporÈatioas)
€Àu cours tLes aaaé *à 1961''',






































Meageamâssige Eiufuhren cler :'EltG.
für Gemüsè herkoumead aus Dritt-
r AinaËE-Ïil'd. inner geneias cha f t -licher Ea4de]. (auf Grund der
Eiafulrrea) fiir die .rahre .196.J, ,




























DE ],A C.E"E. I














1a C.E'E. de fruj-tg en prove-
nance d.es pays tiers et
échanges intracommunauta-Lres(sur base des inportatioas)
au cours des anaé es 1ÿ61 ,



















































Meng;enmâssige Eiafnhren der EïIGfür Obst herkommeod aus Dri-tt-
LândEîi*und inner6 enéi-as che.f 'L 
-licher Eande]. (auf Grund. der























































































I.a C.E.E. de l{Sgges à d.esii.aa-
--.tl-rTr ctes pays tr-er§ au cours








Ia ü.it.E. d,e fruits à clestiaa-
tioa des pays-ti-e?s' alil couîs














































Meager:nâssige Ausfuhren d.er EWG
für Gemüse nach Drittlâindern für







Mengeu.nâssige Ausfuhreu cler EllG

































































EWG herkenmend aus Drl,tüLândera
gemetnschaftllcher EandeI
' 
,tj6t t.\!6a - Lg63
LEgUr{ESÉ

!BBT''I' ri-. -r l;'ji llEt!
.çullirnlGfS l|l;lï1l0ii]itFüUïêlE;S I)t L,r CoE"Eo (sur baso dos lmnorta+!ons]




Proùlt: [h.'rux.fleurse'Îrals c'r réfrtgSr§s






PIrIS - LÂltER JCI ianieb Ja+lla;' Jw.,Apr Ja:r-Hal .lor,*J[n .Jan*Lrl Jan. Àug JarrSep .ia:t"0ct Jan.Novtr)
Ja*.Dec
































































































































































(li sorrcctlon dos çays de provonanee
Il{P_0 ATN 0lis 
- 
h,J }rF.J;lREûl
FN PROVTI{ANCI I]TS PAYS TNTÊ§ . I{SRI(S1}IEIIID AUS DRITTTÂ$DERI{
- lroiAr/or













PÂYS . LMDER Jan JaftF'ob ..i,ast-t{ar .!an-Apr


















































































































































































gerjlr,.flis ., Er u:jlqi
[ùH.{.lr|ü;S liiTRte;i.ii,irllrl,.JI4lrlES I]r t.i il"F"E, lur baso des ln'poi'tnttu'ns)











,lcn Se,l Jan Cct Jan llov Ja*"Dec














































































































































































































P.TYS . I.IIIDER Jan iapFob Jan4lar Ja:r-A;r
i 
ran-nir









































































































































































































Fçl6rx1ri[g !$[nÀC,]m'JN^tli;lF;: Dt: U f.tÇ'. istl' '-an'a ies l+port't!on;)





























PAYS - Lfi,ll]Ei{ Jaq 
I
























































































































































.crÈ"E /FHo , 














ftgQlt: 0tsnorts et dctalottes ;'
[Èzeugn!sl Spoisozulebeln urd &ialottsn
I t1P0 RTAT I o;iS_-_{I Fr,il!!!










































































































































































































I IIPURTI.ïI [,I'IS - EI t'lftI!{REû}
EC|{ANûFS lllhÂ&ii}UlrlAllÏAlrlts DE LÂ C.t"[, (sur hse des lnoortatlor,s)
ltrlNSiGF.,iElllSCMFTLlOltll l{AIrJltL Dm â{G (auf 6rund der tlnfuhren)
73$lut164
Prodrlt : 0lgnons of échalotttes






























































I IAt lA 19ri1
1S6:
1963





































































































Ia C.E.Ei en provenance des pays tiers



















































































































































































































aüil\li\.r§ l;iïiÂCûiliiliji,UÏ.\lliES IÏ lt J,t,E, Isrr bau dss Trportaii0':s)




































































































































































EiltrqEu[qE ES pi,ys T.IERî ,, HjflKoi:i:r;tD.r.§ DiltlTtstDEBt
.+,.--.-.--:'---- 
_
Pmdrit : lrlandarinss st similalæs














































































































































































































ttil\'lGË§ llliRATIiù:UilitUI^litS lF' u C'E"E" ($r basc dns tmnoria{Tors}
lltt,ts[ijflNs0tÂtlLlCHtR liÏtt)Ë LÉt' gti [a:f Gnrnd dor Eirr{r:hnn)
Proù!i g lrianderirros s'i sTmilaïrgs




















































































































































































































































































































































li"F0RTr\î l0llS - E li{ Flil+lB'l
Pro&it : Cltrons
trzorgnls : Zltrcnen
mtlii$E§ lllTl?Âmi:iiu;liUÏilRES DE ll C.E,t" (sr bass dos lnportatlcns)









































































































































































l[{P1[Tl],19!ls - E rti Rr}{Rql
g_pRcy!.!{l!! 
-qË.Ë§_Tg§_:-rr!9iilim Àtjs-ullltEuEqProùlt : Ralslns fnals















































































































































































Pnoû.rlt c fulslns frals
Enougnls ; lllslntraubsn frlsch
W
ECtlÀfEES lllTIlACSiliuiJNT/rlRtS I)E Lrl C.E.t (ur base dss lmportations)









PAYS . IINETR Jon Jar-Feb Jar-[iar Jæ4pr Jar-[ial Jæ.Jun Jar.Jul Jan.Aug Jan-Sop ian-0ct Jan-Nov Jan-Dsc






















































































































































































































































































































































ECll\ilGES II,|IrT[C0i;î;U1ü,ïLT."iES I}E Li C.E"E. ($r bâsc &s ftaportatlons]







































































































































































Sl PlTlVEil,il.lCE DES PÂYs TIEIS - Htfr(0ifi;Ei{n ;tUS I)RiTil"[:;DEtT{
Prcdult : Polrcs of coings frais




















































































































































































!ll,lmRIÂTl0T§ - t ltIRJllREl,l imcivr/64
Prorlrlt e Poiros et coings fpis
Ericügrlà : Sirnsr und fulttcn, frlsch
t0Hll,l0t§ l;rlTiiA@i'i,:UllÀUT/,liES I)t [À C.E.,L (srr bas,-" dcs importatlcns)
lili:EIüË,ElllSlü\FILlfilER liïi'IDEL DEn EIE - (a11Grund rlor Eilfuhnm]








































































































































































$t t;0vEitÂItcE Drs P^Ys Ïtflls - HEIT(0:."[.8{D AtJs DillT1LmiI)El{,I
Prorlutt : trrbrirots f,rals
Erzatgnls : Àprikoæn friæh
0 " Tonnss
1,1 " ïonnon































































































































































Ii,iPORtATl0'lS - EIt{R HRB,I
EClff'IGES lNTIiAC0il[ui'lirUT,iliES tE tû C"E.t. (ur bass des irilportatlons]
tN}tEIûEiiEll'lSClliifiHülER |{^l{DE[ I}tR EïE (auf 6rund dsi Elnfuhron) I 
".Tonngs
li . lonnen'
Pm&rlt : Àbrtcots frats




P,\YS - I.ATIDER Jan Jar-fob Jm-[rlæ

























































































.[!9!Ul!lL§-:E I N FUEEI
fr{ T'M\,E}.I,!"ICE DES FÀYS T:EF§ . IfiRiOI'|TlE{D ÀUS I}ilTTI4'IIIJETN
Prodrlt I [&hos, fraîches
trzougnls 1 Pflrsfæhe, frlsh













































































































































































































ECHtulSES lNIMCCiil,ltlllÀUTAIIES DE LÂ C.E.t (sur baso dos lorpotaticns)
tNl{EmE;tlilsllÀFÏtICHER ltliJDEL IER flfi (apf Grund der Elnûrhron)Produît : P&hos fralchss
Eeougnis : Pfftslechs; frlæh
',.i,'.'
I





































































































































I LiP,-1RTi\Tl (['18 - E lilR HIBI
fl-flügllcE.pE§ l4Y§ T 1 trts " .uuË!,tru! ,n§-9t1: Ï LarEHlkc&lt : Corîsos fnaTchss























































































































































l[mRT/,îti]l'ls - E !;liuHRErt
ECI{/üIGES llüTfüml[rlUNi,UTÂlRtS DE [Â C,E.E. (s'ur bæe clos lnportatlcns)
It,UElîôEi:tll,lStl,itTLlClER HAhIDEL DEn EhG (auf 0rund dc,r Elntuhrcn)Predult e Ceriæs fraîclæs








































































































































Pmdult : Pnrnes fraîches




l,rllrilli x Cornoctiur des prys des Dro,ænarcor . I : : Irli'l
i
l

















































































































































































Pmdult : Pnrnes frafches
Er"zougls ; fflaumon frlsctr
lümRïÀ;r0lts - Eüi:tJHREt
Etr{rrlll3ts litTiumffiiljilÂtlÀtiEs DE [/\ LE.E. (sJR BrsE DEs t[îp0RTATt0ils)






































































































































. .- . Ausfuhren i
der EilflI aach Drittlâudern
1961 


























































































































































































































































































































































































.. E)(PORTATI üN§ . AUSFI..HREiI








































































































































































































-F R-U I. S. §
Érportatloas
























































































































































































































Pl.tdrlf : l{andartnes of cldnertlass































































































































































































































































































































Pro'{rlt l Ralslns fmls





























































































































































































A ItBTtrlAnoN Drs pÂ:s flsts - NAcli tlRtm-aûnmtlPm&it : Poames



































































































































































































grüRTAil tlls .. AtrSRil{PE'l




Prodrlt : Pofies et co?ngs






































































































































































































A DESTIûIATI()S DTS P,lT§ TiERS - ûüATI I}TIITIJII;DERNProd.rlt : Abrlcots frals












































































































































































































































































































































































IE}(FCRTAT| OfrlS . ÂUÎIIJI{IIEN















n n ?3 106
0
38
764
1.296
G44
1.184
1.æ6
6h4
1.256
1,290
§{ut
1,256
1.:96
644
1.2&5
1,296
04+
tRAl,lCt 1961
1962
1963
s
65
71
4
?45
138
471
751
139
487
I lÂilA 1gô1
1962
1963
6 ;
10
6
10
15
I
43
6
ZG
z.â35
?7
æ0
9.163
304
4.208
12.008
4r2
8.?6"' 
.
12.W4
s5
0 ,.00
u..aB(
s6
0.5rfl
'iz"æ4
601
9.571
12.m4
601
9",S2
lrlEDII[AIIIl) i361
1962
1963 q
30
46
N
31
72
30
31
72
35
31
72
35
31
i2
35
lr.E.B.[./B.L.E.lJ. 1961
1962
1963
G 0,
1
7
7',
16
55
1?
16
55
24
1B
55
24
1g
55
24
5F;
55
t,l
c.E.t./Bt0 1961
1s§2
1 961
B
10
2"023
151
294
14.0t0
2.126
10.6æ
14.17V
2JA3
fi"77?

